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Latar Belakang: Pencak silat adalah olahraga asli Indonesia yang membutuhkan 
ketahanan aerobik pada aspek permainan secara umum (Pola gerakan dan masa 
pemulihan). Ketahanan aerobik dapat diasosiasikan dengan kebutuhan VO2 max 
yang diukur dengan Multistage Fitness Test (MFT). Fisioterapi dapat meningkatkan  
VO2 max dengan Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES). 
Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh NMES metode Grup otot terhadap VO2 max 
atlet pencak silat, Untuk mengetahui pengaruh NMES metode Nerve trunk terhadap 
VO2 max atlet pencak silat dan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara NMES 
metode grup otot dan Nerve trunk terhadap VO2 max atlet pencak silat di Padepokan 
Pencak Silat Kartasura. 
Metode: Menggunakan metode Quasi eksperimen dengan pre and post test without 
control group design. Jumlah responden yang dilibatkan adalah 16 orang. VO2 max 
diukur dengan MFT. Pemberian NMES dilakukan 3x dalam seminggu selama 6 
minggu. Setiap perlakuan diberikan arus tens variable, dengan durasi fase 100 
mikrodetik, frekuensi 50 ppd selama 10 menit. 
Hasil dan Kesimpulan:  Ada pengaruh NMES metode Grup otot terhadap VO2 max 
atlet pencak silat, Ada pengaruh NMES metode Nerve trunk terhadap VO2 max atlet 
pencak silat dan ada pengaruh yang lebih baik  pada NMES metode grup otot 
daripada Nerve trunk terhadap VO2 max atlet pencak silat di Padepokan Pencak Silat 
Kartasura. 
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Background: Pencak silat is Indonesian Sport what need aerobic endurance at 
universal game (Movement pattern and recovery phase). Aerobic endurance is same 
with VO2 max are needed what is measured by Multistage Fitness Test (MFT). 
Physiotherapy can increase VO2 max with Neuromuscular Electrical Stimulation 
(NMES).  
Purposes: To show influence NMES Muscle group method at VO2 max Pencak Silat 
Athlete, To show influence NMES Muscle nerve trunk at VO2 max Pencak Silat 
Athlete and to show influence difference NMES between Muscle group and Nerve 
trunk method  at VO2 max Pencak Silat Athlete in Padepokan Pencak Silat Kartasura. 
Method: It use to  Quasy experiment pre post without control group design. Total of 
respondent is 16. VO2 max is measured by MFT. Applications of NMES are 3 times 
a week until 6 weeks. Every application is gave tens variable current, duration phase 
100 microsecond, frequency 50 ppd during 10 minutes.  
Result dan Conclusion:  it is have Influence NMES Muscle group method at VO2 
max Pencak Silat Athlete, it is have Influence NMES Nerve Trunk method at VO2 
max Pencak Silat Athlete and It is have influence more effective NMES muscle group 
method to nerve trunk for increasing  VO2 max Pencak Silat Athlete in  Padepokan 
Pencak Silat Kartasura. 
Kata Kunci: Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES), Pencak Silat, VO2 
max, Multi Function Test (MFT) 
 
 
 
 
